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PENILAIAN PROGRAM KEMAHIRAN 
1.0 PENGENALAN 
Untuk meneliti sumbangan kolej komuniti terhadap proses 
trailsformasi pembangunan negara sesuai dengan matlamat 
ekonomi baharu (MEB) seperti mana yang dihasratkan oleh YAB 
Perdana Mentel-i Malaysia, Dato Sen Najib Tun Razak, penelitian 
mengenai outcome dan inlpak program Kolej Komuniti Malaysia 
telah dilakukan oleh kumpulan penyelidik dari Universiti Utara 
Malaysia dengan kerjasama Kolej Komuniti Malaysia. Kajian 
bertujuan membentangkan dapatan penelitian outcome dan impak 
kursus-kursus yang sedang dilaksanakan di kolej komuniti terhadap 
kompetensi diri pelajar dan kualiti perkhidmatan staf dan pensyarah 
di semua Kolej Komuniti di Malaysia. 
Secara khususnya kajian yang dilaksanakan bertujuan untuk meneliti 
outcome dan impak profail peserta kursus, kompetensi diri dari aspek 
sikap mereka terhadap kursus-kursus kemahiran, tahap keyakinan 
diri yang berkaitan latar belakang pengetahuan dan juga kemahiran 
serta kualiti perkhidmatan yang terdapat di semua Kolej Komuniti 
di Malaysia. 
2.0 METODOLOGI PENILAIAN 
Kajian yang telah dilaksanakan ini bertujuan untuk meneliti outcome 
dan impak program-program yang dilaksanakan di Kolej Komuniti, 
K e m e n t e ~ i a ~ ~  Pengajian Tinggi Malaysia (KFT) di bawah RMK- 
9. Kajian ini berbentuk deskriptif yang melibatkan pengumpulan 
data bagi tujuan menilai tahap atau menjawab persoalan berkaitan 
kompetensi diri peserta kursus dan situasi semasa program-program 
di kolej komuniti. Di samping menggunakan teknik korelasi, untuk 
mengenal pasti hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah dan 
menggunakan bentuk hubungan ini untuk membuat ramalan. 
Rekabentuk kajian ini berasaskan kombinasi kaedah kualitatif dan 
kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif melibatkan penelitian ke atas 
model-model dan kajian lepas (desk research) terhadap kursus- 
kursus yang melibatkan literasi dan aspek-aspek kemahiran. Kajian 
kuantitatif mengaplikasikan tinjauan keratan rentas berdasarkan 
soal selidik yang dijawab oleh responden. Persampelan kelompok 
(Cluster Sampling) digunakan memandangkan populasi adalah 
terlalu besar. Justeru, responden akan dipilih secara rawak mengikut 
zon (zon utara, zon tengah, timur dan zon selatan) Semenanjung 
Malaysia. Responden yang terlibat terdiri daripada pelajar-pelajar 
kolej komuniti di seluruh semenanjung. 
Kajian penilaian ini melibatkan seramai 687 sampel yang terpilih 
daripada 14 buah kolej komuniti di Semenanjung Malaysia. 
Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada 
peserta kursus yang sedang mengikuti dan telah tamat program 
jangka pendek dan program jangka panjang di kolej-kolej komuniti 
yang terpilih. 
2.1 Instrumen Kajian 
Instrumen kajian penilaian ini dibentuk berasaskan kepada indikator 
kompetensi diri peserta kursus dan persepsi mereka bagi tujuan 
penilaian terhadap outcome dan impak program di kolej-kolej 
komuniti di Malaysia. Instrumen kajian kuantitatif ini terbahagi 
kepada empat bahagian iaitu: 
Bahagian A: Maklumat Demografi 
Bahagian B: Sikap terhadap kursus-kursus kemahiran 
Bahagian C: Keyakinan Diri 
Bahagian D: Kualiti Perkhidmatan Kolej Komuniti 
2.2 Indikator Penilaian 
Asas-asas indikator penilaian outcome dan impak terhadap 
kompetensi diri peserta kursus yang mengikuti program kemahiran 
di Kolej-kolej Komuniti di Malaysia di bahagikan kepada tiga 
bahagian iaitu: 
Indicator outconze dan impak slkap peserta kursus terhadap 
program kemahiran di Kolej Komuniti 
Irzdicator outcome dan impak keyakinan diri peserta kursus. 
Indicatol- outcome dan impak persepsi peserta kursus terhadap 
kualiti perkhidmatan yang terdapat di Kolej-kolej Komuniti 
di Malaysia. 
I. Indikator outcorne dun impak sikap peserta terhadap kursus 
kemalziran 
Indikator terhadap outcome dan impak bagi kompetensi diri dari 
aspek sikap terhadap kursus-kursus kemahiran. Ini bertujuan untuk 
mengukur sikap terhadap pendidikan dan pembangunan kerjaya, 
perkembangan pembelajaran, pencapaian (positif dan negatif), 
sikap terhadap pekerjaan dan kemantapan sikap terhadap kursus- 
kursus yang mereka ikuti di kolej-kolej komuniti. Pihak kolej 
komuniti perlu memastikan aspek sikap terhadap program-program 
yang dilaksanakan bagi memastikan berlaku pembangunan dan 
perkembangan kualiti modal insan untuk pembangunan negara. 
Ianya juga secara tidak langsung dapat mengukur minat rakyat 
Malaysia terhadap kursus yang berkonsepkan kemahiran untuk 
perkembangan kolej komuniti di Malaysia pada masa depan. 
II. Indicator outcome dun irnpak terhadap keyakinan din 
peserta kursus 
Indikator outcome dan impak keyakinan diri peserta perlu dinilai 
kerana ianya berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan 
komuniti seterusnya mempunyai hubungan dengan kualiti sumber 
manusia yang ditawarkan dalam negara. Aspek keyakinan diri 
perlu diambil kira, kerana stakeholder atau pemegang taruh yang 
menyediakan peluang-peluang pekerjaan inginkan perubahan dan 
peningkatan dalam pengeluaran dalam usaha mereka meminimakan 
kos. Aspek-aspek yang menjadi indikator dalam menilai outcome 
dan impak keyakinan diri adalah aspek yang berkaitan latarbelakang 
pengetahuan dan kemahiran. 
III. Indicator! outcome dun iinpak persepsi terhadap kualiti 
perklzidmatar~ kolej kornuniti. 
Indikator outcome dan impak yang digunakan untuk menilai persepsi 
peserta kursus terhadap kualiti perkhidmatan di kolej-kolej komuniti 
ialah aspek pentadbiran dan pengurusan kolej komuniti, teknologi 
maklumat dan kualiti perkhidmatan pensyarah yang terdapat di 
kolej-kolej komuniti di Malaysia. 
3.0 INDIKATOR PENCAPAIAN 
Indikator yang diarnbil dalam melaksanakan proses penilaian ini 
C 
adalah berdasarkan Program Logic Model yang menumpukan kepada 
logic program ke atas pencapaian outcome dan impak kompetensi 
diri peserta kursus dalam setiap program-program kemahiran. Model 
ini menjelaskan aliran penyebab dan kesan yang berhubungan 
dengan program-program yang terdapat di kolej komuniti dan 
berkaitan dengan aktiviti program kemahiran yang cenderung 
memberi outcome dan imp& dalam pembangunan negara. Model 
ini mempunyai lima asas komponen yang utama (Rajah I I .I ). 
Input Aktlvlti Output 
Rumusan dan Cadangan 
1 Rajah 11 .I Basic Progranz Logic Model I 
Input merujuk kepada maklumat yang terdapat dan diperoleh 
melalui pencapaian kompetensj perserta kursus outcolne dari proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam setiap program. Aktiviti adalah 
tindakan yang diambil atau merujuk kepada aktiviti pembelajaran 
dan pengajaran berdasarkan kursus-kursus yang lebih spesifik seperti 
jahitan, solekan, elektrik dan sebagainya. Aktiviti pembelajaran 
ini cenderung kepada pencapaian tahap output seperti laporan, 
penasihatan, aktjviti latihan, dan laporan media. Seterusnya output 
tersebut akan dijangka kepada pencapaian tahap outcome tertentu 
dalam konteks perubahan pengetahuan, sikap dan pencapaian di 
dalam kumpulan sasaran yang akan menerima nilai faedah .Akhirnya, 
program yang dijana akan menyumbang kepada pembangunan dan 
memberi impak termasuklah peningkatan dalam tahap kemahiran, 
produktiviti, peningkatan minat, pendapatan. pertumbuhan ekonomi 
dan kualiti perkhidmatan dalam negara. 
Kerangka kajian penilaian ini bertujuan untuk membantu 
kolej komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah 
meningkatkan pembangunan skala kemahiran terutamanya yang 
berteraskan kursus-kursus yang berorientasikan kemahiran dan 
pembelajaran sepanjang hayat. Secara khususnya, kerangka 
penilaian ini bertujuan memberi panduan dalam membuat penilaian 
terhadap indikator outcome dan impak kompetensi diri peserta 
kursus dari aspek sikap terhadap program-program kemahiran, 
keyakinan diri dan persepsi mereka terhadap kualiti perkhidmatan 
di Kolej Komuniti di Malaysia. 
Piawaian dalam asas penilaian ini terbahagi kepada tiga indikator 
iaitu: 
1 .  Menyediakan asas objektif kepada pencapaian dan 
pembangunan kolej-kolej komuniti. 
2. Menyediakan asas yang kukuh dalam proses membuat 
keputusan dalam pengurusan. 
3.  Menjana proses pengajaran dan pembelajaran antara kolej- 
kolej komuniti dan pemegang taruh (stakeholders). 
4.0 ANALISIS KAJIAN KUALITATIF: PENDEKATAN 
TAKSONOMI 
Kajian literature dilaksanakan dalam dua tahap iaitu meneliti secara 
sepintas lalu kecenderungan dalam penilaian dan analisis impak. 
Secara lebih khusus menumpukan kepada latihan-latihan kemahiran 
yang bersifat teknikal, literasi dan numel-acy. 
Tahap 1 
Untuk kajian-kaji~n yang bersifat sekunder, kajian-kajian lepas 
yang diteliti berasaskan kepada pengenalpastian melalui index di 
internet, jurnal-jurnal elektronik dan buku-buku yang terdapat di 
Perpustakaan Universiti Utara Malaysia. Melalui penyelidikan 
terhadap kajian-kajian lepas, kumpulan penyelidik telah mengenal 
pasti beberapa aspek berkaitan penilaian outcome dan impak iaitu; 
i. Penilaian ke atas model dan teori yang berkaitan penilaian 
outcon~e dan impak. 
ii. Kepelbagaian polisi-polisi yang mendorong kepada pemilihan 
model-model untuk penilaian. 
. . . 
ni. Meneliti apakah model-model dan teori-teori analisis outcome 
dan impak yang sering digunakan dan kenapa? 
iv. Analisis kritis terhadap model dan teori-teori penilaian 
outcome dan impak program yang menjurus kepada kemahiran 
dan pembelajaran sepanjang hayat. 
v. Bagaimanakah berjayanya sesuatu analisis penilaian 
outcome dan impak untuk tujan kesuaian latihan dan 
penambahbaikan. 
vi. Penelitian berkaitan individu-individu dan isu-isu organisasi 
berkaitan penilaian outcome dan impak. 
vii. Beberapa cabaran berkaitan penilaian outcome dan impak ke 
atas latihan dan kursus-kursus berkaitan kemahiran. 
Tahap 2 
Berdasarkan kajian-kajian lepas, analisis dan katogeri sumber 
yang berkaitan Taksonomi model dan teori dilakukan untuk 
membandingkan model dan teori penilaian dan aplikasi yang 
lebih praktis. Kumpulan penyelidik lebih menumpukan kepada 
kesesuaian pendekatan berkaitan model dan teori-teori penilaian 
outcome dan impak kursus yang berkaitan aspek-aspek kemahiran 
dan pembelajaran sepanjang hayat. 
5.0 KUALITATIF DAN KUANTITATIF: ANALISIS 
DAPATAN KAJIAN 
Bahagian kedua kajian ini menumpukan kepada penyediaan bukti- 
bukti penilain berkaitan outcome dan impak latihan yang praktikal 
yang sedang dilaksanakan oleh kolej-kolej komuniti di Malaysia. 
Soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan analisis statistic 
SPSS versi 14. Data-data termasuklah statistik deskriptif yang 
melibatkan frekuansi dan korelasi silang antara parameter yang 
berbeza, Chi Square, t test dan analisis cluster untuk memastikan 
hubungan antara faktor-faktor dan pemboleh ubah kajian. Berikut 
adalah knteria-kriteria yang menjadi keutamaan dalam penyelidikan 
ini: 






. . . 
v111. 
Keutamaan negara ke atas outconzelimpak kursus, latihan dan 
pembelajaran sepanjang hayat. 
Kecenderungan kepada faedah-faedah yang diperoleh serta 
kekurangan outconze daripada penilaian outcolne dan impak 
program di kolej komuniti 
Hubungan antara analisis outcor?zelimpak dan peranan kolej 
komuniti 
Peranan staflpensyarah yang melaksanakan latihanlkursus- 
kursus, impak analisis bagaimana latihan diurus dan 
dilaksanakan. 
Beberapa aspek yang lebih praktis yang memberi lebih fokus 
dalam analisis impak. 
Tahap organisasi latihan dan faedah impak analisis ke atas 
negara. 
Limitasi dan latihan kemahiran berasaskan sofi skill merujuk 
kepada dapatan analisis outcomelimpak program 
Hubungan antara impak analisis teradap pengukuran 
pencapaian kolej komuniti. 
